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El presente proyecto de tesis tiene como finalidad implementar herramientas del lean 
manufacturing como el Just in Time y las 5S para así mejorar la calidad en el área de acabado 
de la compañía Universal Textil S.A, a su vez este trabajo espera contribuir a próximas 
investigaciones. 
El objetivo de esta tesis es el proponer herramientas del lean manufacturing y mediante estas 
mejorar la calidad de sus productos, de esta manera podrá mejorar su competitividad en el 
mercado. El uso de esas herramientas lograran además optimizar el proceso productivo 
haciéndolo más ágil al lograr la eliminación de desperdicios  de los procesos para alcanzar una 
mayor eficiencia, entiéndase “desperdicio” como el excedente de recurso. 
Con esto se espera una mejora de la calidad, una mayor capacidad productiva, mejor tiempo 
de respuesta y cumplimento de entregas. 



















This thesis project aims to implement lean manufacturing tools such as Just in Time and 5S to 
improve the quality in the finishing area of the company Universal Textil SA to turn this paper 
hopes to contribute to future research. 
The aim of this thesis is to propose tools of lean manufacturing and using these to improve 
the quality of their products, so can improve their competitiveness in the market. The use of 
such tools succeed in optimizing the production process also making it more flexible to 
achieve the elimination of waste from the processes to achieve greater efficiency, understood 
"waste" as the resource surplus. 
With this improved quality, increased production capacity, better response time and 
fulfillment of deliveries is expected. 
Keywords: implement, quality, competitiveness, optimize process. 
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